



















Venciendo temores al emprender, aumentando el potencial educativo mediante 
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Resumen  
El presente ensayo es la exposición y pensamiento sobre temas propuestos en el congreso de 
internacionalización desarrollado por la Universidad Católica de Colombia donde se confrontan 
contenidos como el Emprendimiento teniendo en cuenta su importancia y representación en la 
crisis del año 2020 y la mitigación del riesgo de mercado en el uso de aplicaciones para el 
desarrollo de cualquier operación comercial en comunidades vulnerables y pequeños empresarios 
que temen al uso de nuevas tecnologías y el riesgo informático de fraude.   
  
Introducción   
Uno de los proyectos profesionales que tiene el ser humano es la educación continuada que permite 
el desarrollo de competencias y habilidades para el desempeño laboral en la sociedad, para este 
caso el ser contador ha sido un gran reto, gratificante y visionario con enfoque administrativo, por 
eso la necesidad de estudiar una Especialización en administración financiera, en la Universidad 
Católica de Colombia, permitiendo el aprendizaje para ejecutar y aplicar temas como planeación 
financiera, Gerencia estratégica, Evaluación de proyectos, por nombrar algunos ya que el pensum 
es amplio y todo esto con un cierre majestuoso de internacionalización que identifica el entorno en 
el que se mueve la economía y la finanzas del mundo. No se es igual cuando se vive quizás la 
experiencia que era lo que se pretendía, viajar por medio de la institución para adquirir momentos 
e historia que llenaran expectativas a hacerlo de manera virtual, la cual fue la mejor alternativa por 
temas de crisis mundial por pandemia Covid-19, y por lo cual este momento se está desarrollando 
el presente ensayo de trabajo de grado y con el que se pretende mostrar varios escenarios 
explorados en el II Congreso internacional COFACES, desarrollado durante los días 19 al 24 de 
octubre del presente año, con la logística que merece un evento de esta magnitud, siendo un 
congreso certificado tanto para los profesores como para los estudiantes; su participación motiva 
al continuo aprendizaje siendo competitivos en el mercado laboral y escalar nuevos 
emprendimientos para tener una mejor calidad de vida y aportando a la economía del país que tanto 
lo necesita, acompaño de políticas que enmarquen ideas de los nuevos nichos de mercado, tal como 
lo decía David Forero: “Yo le creo mucho a lo que decía Chucho Bejarano, sobre el síndrome que 
tiene los estudiantes de Economía, sobre la cantidad de ideos y conceptos y como la aterrizarnos 
en el día a día” con esto se indica que la iniciativa de crear nuevos productos y proyectos siempre 
está dando vueltas en la mente pero se debe plasmar en la realidad , y se verán algunas afectaciones 
del porque los colombiano le temen a hacerlo. Adicional los factores externos como para este caso 
lo fue una pandemia que nadie conoce la dimensión de las consecuencias que traerá para el año 
2021 y que se mientras se vivió trajo ventajas y desventajas, para algunos fue una época buena 




   
Desarrollo  
La conferencista Doctora Marcia Lara, candidata a Doctor en Ingeniera con énfasis en gestión del 
conocimiento, quien maneja diseños de planes estratégicos optimizando el uso de recursos, costos 
y gastos, formulación de proyectos administrativos, control de gastos y liquidez y gestión de 
talento humano se entra en el mundo de las tecnologías y/o aplicaciones con su liderazgo en el 
grupo de emprendimiento tecnológico de las Tics del gobierno colombiano. Mediante la 
interacción que se obtuvo en el congreso se pudo evidenciar la necesidad de los estudiantes de 
emprender, muchas son las ideas que se plasman y se quieren para entrar al ecosistema 
emprendedor, y de acá se desprende la motivación. Algunos emprendimientos han fracasado y 
todo depende de la falta de escalabilidad del negocio, es importante entender y conocer la 
sostenibilidad que puede tener una idea empresarial.  
Por otro lado, el profesional Oscar Javier Molano, quien plantea la mitigación del riesgo de 
mercado y contraparte explica, en el contexto local la caída de la economía debido a la pandemia  
Covid-19, relacionada directamente con el aumento de la tasa de desempleo que, cuenta de más de 
2 dígitos, situación bastante complicada que puede afectar el sistema financiero en un fututo.   
Desempleo alto que concibe la necesidad de crear emprendimiento, muchas familias de tres a cinco 
personas y hasta más de las cuales sólo dos son fuentes de ingreso y que al verse sin entrada de 
dinero acuden a otras opciones como son el mercado informal y desarrollo de habilidades que 
quizás no conocían y que les puede generar calidad de vida, incluso sin tener núcleo familiar la 
pandemia trajo consigo cambios en la mente de los humanos para salir de la zona de confort.  
El profesor Oscar Plantea los beneficios que concedió el banco de la república como salvavidas a 
los empresarios, bajando la tasa de referencia buscando que las entidades financieras disminuyan 
sus tasas de interés y las empresas puedan seguir adquiriendo capital de trabajo con deuda, lo cual 
fue una buena salida informa el que maneja renta fija ya que funciono a pesar que al comienzo de 
la pandemia se obtuvo pérdida con un tiempo de recuperación de 7 meses acortando portafolio, 
nunca se estimó la afectación o el impacto a futuro de esta crisis, indica el Profesional.  
Por último, se trae a colación los temas hablados por el Economista Fredy Castro profesional de la 
universidad Nacional de Colombia quien toco un tema súper motivador relacionándolo con el 
emprendimiento que se refiera a: Inclusión financiera en la era digital, con tres mensajes de 
programas para dejarle a la comunidad: 1. Banco de oportunidades, ejecutados de la política de la 
inclusión financiera del país que busca a que los colombianos tengan productos formales del 
sistema financiero (seguros, cuentas de ahorro, líneas de créditos), acompaño de metodologías 
financieras para la innovación y dinamización mediante nuevos servicios como los corresponsales 
bancarios que facilita la vida de las personas a la hora de retirar recursos, tiempo, y adquirir 
productos para mejorar calidad de vida o cubrir necesidades. 2 La pandemia acelero el cambio a 
la era digital donde la mayoría de personas tuvo casi que obligatoriamente utilizar medios digitales 
para sus citas médicas, comunicación con seres queridos, pagos de servicios públicos, desarrollo 
de labores académicas y profesionales, por último, 3 Inclusión financiera digital, el mundo está 
cambiando y los colombianos se deben adaptar, esto nos permitirá desempeñar algunas de las ideas 
de emprendimiento que se tienen en mente, y desenvolvernos en la actualidad económica; la 
tecnología es un componente de la vida diaria pero es fundamental decir que no todas las personas 
tienen acceso a estos procesos, como lo es para los campesinos de nuestras regiones, muchos 
abuelos y adultos mayores tienen que salir con o sin pandemia a realizar largas filas ya que no 
cuentan con tecnología, muchos menos internet en sus viviendas y si los tuvieran, muchos de ellos 
no sabrían manejarlos.  
Eso desde el punto de vista de clientes, ahora bien, para el tema de los pequeños empresarios que 
quieren incursionar en el mundo tecnológico para no quedarse atrás y ser competentes respecto al 
mercado y al entorno se necesitan herramientas que ayuden a que toda esta información de 
intereses llegue a este tipo de personas, muchos conocen estos procesos, porque son jóvenes, 
porque viven en la ciudad, porque están estudiando y se instruyen, otros por los medios 
informativos y de comunicación como radio y televisión donde se promocionan las facilidades de 
pago al hacer las operaciones mercantiles, pero se conoce que no toda la población tiene acceso a 
este tipo de operatividad incluso ni tienen cuenta bancaria todo lo manejan en efectivo y esto los 
hace acostumbrase a prácticas populares.  
En relación con la estrategia, el emprendedor es un tomador de riesgos en condiciones de 
Incertidumbre (Cantillon, 1775); es decir, un individuo que considera que puede controlar el 
futuro, en cierta medida. El emprendedor debe enfrentar y balancear diferentes fuerzas para el éxito 
de sus actividades.  
Punto importante que habla este autor y es la estrategia, la cual se puede aplicar en la gestión 
financiera creando valor a la compañía sin importar el tamaño de esta, para esto se requiere de una 
planeación y una dirección estratégica como herramienta de evaluación de ciertos indicadores, 
¿esto de verdad los pequeños empresarios lo hacen? ¿Las personas del supermercado de frutas o 
de la venta de papelería lo manejan? Seria bueno que alguien estuviera pendiente de este sector 
como apoyo a la economía del país, con un asesoramiento continuo sin ser un costo adicional, mas 
bien es un aporte a las cifras del país y que pueden ayudar al PIB.  
Según Gnyawali y Fogel (1994), los aspectos críticos en el proceso empresarial son las políticas 
de gobierno, las habilidades empresariales y comerciales, las condiciones socioeconómicas, la 
existencia del soporte financiero y no financiero, los recursos naturales, el capital, la fuerza interna 
de su equipo, los recursos externos como la tecnología y la información y los demás aspectos que 
puedan ser fuente de ventajas competitivas, de acuerdo con el enfoque basado en los recursos.  
El emprendedor colombiano no sabe que la carga tributaria es alta, cosa que cuando está ya 
ejecutando las tareas mercantiles sufre una alteración en sus finanzas y desmotivación porque la 
inversión no se ve. Por eso la necesidad de constante capacitación a las personas naturales, 
constante apoyo empresarial de las cámaras de comercio y alcaldías en temas tributarios y 
financieros.  
Es importante resaltar el estudio planteado por Rodríguez (2007) “Emprendimiento y 
Asociatividad como Herramienta de desarrollo social para la educación media” en el cual presenta 
un modelo para el diagnóstico, caracterización y el desarrollo del emprendimiento y asociatividad. 
Este investigador tuvo como población a estudiantes de dos colegios de Bogotá, con el propósito 
de evaluar su potencial de emprendimiento y asociatividad mediante talleres y posteriores 
capacitaciones sobre idea de negocio, plan de negocio, asociatividad y emprendimiento. Dicho 
modelo se plantea con el propósito de mejorar la educación media, direccionar al estudiante en 
estos temas e impactar comunidades socioeconómicamente vulnerables.  
Se deben trabajar estos temas de emprendimiento desde la educación media -básica para que los 
estudiantes tengan el poder de crear e innovar, siempre se ha dicho que los Colombianos por 
naturaleza tienen una gran imaginación, pues así es, pero la desmotivación llega cuando no se 
apoyan estos pequeños negocios, cuando las personas no disponen de recursos y por más talento 
que se tenga, prefieren quedarse trabajando en las labores de la casa y/o el campo si fuese el caso 
y en la ciudad quizás en el mercado informar o semáforos, desde muy corta edad les gusta el dinero 
y van perdiendo el interés por la educación y por desarrollar un producto que quizás les cueste 
generar ingresos de forma rápida.  
Por otra parte, desde lo que se llama organización, la mayoría consideran su rendimiento en 
términos de aspectos que aseguran su supervivencia, como por ejemplo el cumplimiento de su 
misión, sus objetivos o sus metas; pero desde los años setenta han surgido otras variables que se 
agregan al análisis, como la moral, la innovación, la adaptabilidad y la orientación al cambio 
(Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden y Montalvan, 2002).  
Orientación al cambio, si las grandes organizaciones no estaban preparadas para una crisis como 
la que se está viviendo, ¿se han puesto a pensar lo que están pasando los comerciantes y 
emprendedores del país?, han fracasado grandes marcas con toda una estructura trabajada durante 
años como habla el autor anterior sobre adaptabilidad y orientación al cambio, con estructura 
financiera conservadoras, riesgosas o moderadas que les permitían de una u otra manera tener la 
empresa en marcha debido a que los cambios o los factores ya sean internos o externos siempre se 
conocían y se tenia la experiencia de como trabajarlos, por ejemplo, tasa de cambio y su volatilidad, 
costos de importación, para algunas factores ambientales, pero nunca cantes visto un factor de 
salubridad que como decía la profesora Marcia Lara, no es culpa de la pandemia es culpa de la 
visión y misión, la escalabilidad y poder que se tenga para identificar donde esta la necesidad para 
cubrirla soportada en los conocimientos adquiridos mediante prácticas cotidianas y/o orientadas 
en algún medio académico que sería lo ideal.  
Si bien en el medio colombiano existen trabajos que abordan diferentes tópicos de las Mipymes  
—por ejemplo, su obsolescencia tecnológica y su proceso de modernización (Pérez, Garzón y  
Nieto, 2009a), su papel en el crecimiento económico del país entre los años 1990 y 2000 (Restrepo,  
2007), su potencial de investigación y de desarrollo a partir de la gestión organizacional 
(Castellanos, Gálvez, Montoya, Lagos y Montoya, 2006), sus niveles de agremiación y capacidad 
productiva (Torres,Vallejo, Rivera y Salamanca, 2005), su estrategia, estructura y formas de 
asociación (Velásquez, 2004)—, no es frecuente encontrar trabajos empíricos que a partir de 
técnicas cuantitativas estudien la relación entre las TIC y el rendimiento organizacional.  
En cuanto al uso de la tecnología es fundamental indicar que los beneficios son muchos, para el 
caso de la pandemia, las tecnologías jugaron un papel importante, ya que permitieron prestar 
servicios de forma virtual dejando atrás el tema presencial para tramites y procesos, además del 
servicio al cliente, servicios y ventas por internet, comunicación con los seres queridos entre otras, 
pero a si mismo traen consigo mayores riesgos, ya que día a día los atacantes buscan la manera de 
vulnerar la seguridad inmersa en estas aplicaciones, con el fin de obtener información e incluso 
robos de cantidades de dinero. Por eso es importante concientizar a las personas del buen uso y 
prácticas de la tecnología incluyendo redes sociales ya que son libros de información personal de 
forma pública para cualquier usuario o entidad.   
Todo lo anterior permite crear conciencia y generar potencial para asumir riesgos basados en 
conocimientos adquiridos empíricamente o con la última tecnología, para que mediante la 
educación financiera los emprendedores sean competitivos y sea el motor del desarrollo personal 
y base del progreso de toda cultura; dentro de una organización no se olvide de emprendedores 
que quieran conocer las experiencias de otros, profesionales vinculados a la gestión de personas 
que deseen aprovechar las capacidades creativas de los recursos humanos de la organización y 





 Se deben desarrollar herramientas financieras y tecnológicas para la población vulnerable, 
mediante el acceso a la educación lo cual permite mejorar la calidad de vida de la 
comunidad.  
 La estrategia empresarial de asociatividad es fundamental para este tipo de población que 
desarrolla diferentes actividades económicas sin tener ningún conocimiento y apoyo por 
parte de entidades gubernamentales, lo cual genera problemas económicos, sociales y 
culturales en esta comunidad. (Sánchez et al. 2019).  
 Generar capacitación y dedicación a estrategias empresariales en la comunidad con 
problemas socioeconómicos sin importar su edad permite desarrollar potencial para 
transformar vidas y aportar a la economía del país.  
 Ni el tamaño ni la edad de la empresa aparecen como factores que inciden de manera 
considerable en la influencia de las TIC en ambiente web sobre el rendimiento de la 
organización, por lo cual, teniendo en cuenta dichos factores, las Mipyme tienen en general 
las mismas oportunidades de beneficiarse de estas herramientas y prácticas. (Galvez,2013)  
 El ser humano es capaz de crear nuevas tendencias, forjar intenciones y determinar niveles  
de  aceptación;  además  de  establecer  un  sello  de  calidad 
 de  sus  
producciones y servicios, y entronizar una marca exitosa de identidad.  
 La fortaleza de responder a tan amplia gama de necesidades le da un sentido pragmático a 
la proyección del emprendimiento, lo que dota al fenómeno de potencialidad, en virtud de 
la implicación de los resultados devenidos de la actividad creativa de sujetos, instituciones 
y entornos.  
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